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Javier ALcALume
Licenciado en Ciencias Políticas y de la
Administración por la Universidad Pompeu Fabra y
Master en Ciencias Sociales por ch Instituto Juan March.
Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros so-
bre medios dc comunicación y mcuvimicntos sociales, en
publicaciones especializadas. Actualmente investiga para
su tesis doctoral sobre los determinantes del éxito de has
campañas internacionales promu-ívidas por las ONG y
otros actores trausnacionales sin afán de lucro.
Asymina ANAcNosuou
Licenciada en CC. Políticas y Sociología en ha
U.C.M., prepara su tesis doctoral sobre la igualdad de
género en Grecia. Ha participado en investigaciones so-
bre violencia en televisión y sobre igualdad de género.
Entre sus publicaciones destaca cl artículo conjunto
«Análisis descriptivo de la violencia en la televisión»
Ángel BÁDILLO
Profesor de ha Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidadde Salamanca, entre sus publicaciones des-
tacamos: «De la democrácia mediática a la democrácia
electrónica» en CIC n0. 6.2001 -
Kevin O. EARNHuRsT
Director Asociado del Departamento de
Comunicación de la Unim’ersiiy of Illinois, Chicago.
Desarrolla su tarea investigadora y docente en comuni-
cación política, eh estudio narrativo sobre consumo me-
diático, el análisis periodístico crítico, la cultura mediá-
rica visual, y los métodos cualitativos. Su libro más
reciente, TIme Form of News, A History (Nueva York,
The Guilford Press),con John Nerone, ba sido galardo-
nado con varios premios: Co,-ert Award de historia
(2001), L~ngerAward de análisis simbólico (2002), y eh
International Communication Association Outstau-nding
Book Award (2003). Su librm previo, Seeing the
Newspaper (Nueva York, St. Martin’s Press) recibió la
mención Me//etmm a la crítica mediática y fue elegido
como el mejor libro del año por la revista In These
Times Sus más de 100 publicaciones científicas inclu-
yen algunos artículos en eh Journa/ of Communication y
Critical Studies in Mass Communication, como también
dos monografías en Journalisu-n & Cotumunication, ca-
pítulos en libros, y otras publicaciones en inglés y espa-
ñol. Ha impartido ciases en universidades latinoameri-
canas y europeas, y ba sido investigadoren la Columbia
University en Nueva York, en el Great Chíes Instituta,
y Shorenstein Fe//ow en Harvard University.
Ramón COTARELO GARcíA
Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, Master en
Ciencia Política por la Universidad de Lancaster (Gran
Bretaña) y ha realizado estudios de postgrado en la de
Frankfurt/M (RFA).
Ha ejercido la docencia en las Universidades de
Oviedo, UNED y Complutense de Madrid.
En ha actualidad es catedrático del Departamento de
Ciencia Política y de ta Administración, del que fue di-
rector entre 1992 y 1996, en ha Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de ha Universidad Complutense de
Madrid.
Ha publicado más dc un centenar de artículos en revis-
tas especializadas españolas y extranjeras sobre asuntos
de Ciencia Política, Sociología, Filosofía y Teoría Política
entre las publicaciones podemos destacar: Los partidos
políticos, Madrid, sistema (1985), Lo ciencia político y de
la administración (coord.), Madrid, EIDoTRIAL
Complutense (1994). El desgobiemo de la derecha,
Barcelona, Ediciones E. (1997), Ordeno y Manilo Lo de-
recha contra el Estado de derecho, Madrid, Tema de Hoy
(1998).
Últimamente se ha centrado en las relaciones entre me-
dios, arte y política. Lo más reciente al respeeot es:
«Complacencias de ha poscmodemidad» (2003) www.no-
duho.org/ec/2003/u014p17.htm)» «La misogenia en el
arte occidental (2004) www.i-epublic.cou-uVNS/Sociología/
Ah arcículo/Artícoiobtm «Los iconos del poder
«(Sistema, Nov 03) y literatura y política, Valencia
UNED (en prensa)
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Profesor titular de Psicología Su-meial en la URJC de
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TAnia Regiuma Fi-RNANímESCu-mRnmuRo
Licenciada en Conuonicación Social por la
Uniíersiu-ladc Ferlerru-/ ría Bu-u-li/a (UFBA). Master cuí
Comunicación Sumeial pu-mr la Uniu--’ersidu-u-u-le ríe Bru-nsí/iru-
(UnE) Profesora adjunta en la Uniu--ersidu-u-de do E.u-tau-/o
da Iialuiru- (UNEB). iníparte docetícia cuí Teoría de ha
Comunicación, Couiíonicación Comímunicaria y Proyectos
Experiunencales Sus humeas de investigaciómí actuales se
centran en conuonicación y violencia, y comunicación y
cuodactan (u-u,
Concepción FERNÁNcuEz Vím±ANuizvx
Profesora titular, en el Opto. Psicología Social, U.CM.
Ha dirigido varias investigacionmes y publicado nuuííerosos
textos sobre Iris ecmneeímtu-ms de cígresión y vicílencia, la vicí—
lencirrde jóvenes;viu-mieíucia controlas ínu-ujeres-yneciente-
nuciute, violencia en la televisión Entre sus aportaciones
destacan eh 1 ibru-u «.Ju-5m’enes í’iu-,/entou-: rmau-usu-u-s psirosou-iu-u-/ó-
guras de la íio/enu-iu-í eu-m gru-u-po» (autora principal), y los
artícoicis o capítulos u-u-El concepto de u-ígresión cmi una so-
ciecícíd sexistau-> , «Sexuu rasgu-us y contextuis, cuna visión crí-
rica de la aguesividad y su reluición eu-mn eh género» y
u-u-Aspectos i níu-mgu-imíaricus u-le tu-u- violencia su-meicu 1 y pu-mt itica».
Oscar GARcía LuctNc.u-m
Caíudidatu-í a Du-íccrur mu-mr la UCM - 1 iceuuciacltí cuí
Ciencias Pu-mi iticas y de la Adníministración pu-mi- ha u-uíisu-íuu-u
Univei-siclu-uu-l Ha desarrollado tareas dumeenues en la
tinivensimy of California —Berkeley—, Univei-sity of
Saint Louis y la Un¡vcrsidad Técnica de Machala
(Ecuadcír) Ha siduu iuvescigadcmn visitante en el Centro
de investigaciones Sociales (Ecuador). Aunsterdamn
Scbu-uu-ul u-mf Cu-innrnunieauion Researeh <Holanda) y el
lustituu- Fui- Pobiizisrik —Mainz— (Alenuania). Sus pu-
hlicaciones han ten dci la ecíuuiun eación pu-mt itica ecmnurí
con stu-u ni te
Du-íetora por el Instituto Ecuropeo de Florencia (2000).
ba meahizado este trabajo en calidad de investigadora mvi-
tadu-í euu el Centro de Estcmdios Avanzados en Ciencias
Sociales (Fundación Juu-un March, Madrid) Es autora dc
Telermonmu-au/u-au-miou-ies y Pu-mIli/ca en Estados (ñu-ir/u-ms y
España (1875-2002): Construyendo increados. Madrid;
CIS/Siglo XXI (2002), y co-ututora de Nuevo Diseño
Euru-u-peo u-le ¿u-Ls- Te/eu--u-mnu-u-u-u-uicmacíones, el Aurliovisual e
Iu-u-te,-ne¡. Madrid; Ministerio de Ciencia y Teemiología!
Cuuíegio Oficial de Ingenieros de Teleeomtunieación
(2002). La Dra. (Su-ii es licenciada en Cienrmias Po/ii/u-as y
Ciencias u-/e la !u-u-jbr,nacióu-n (tinixersidad Cu-mnuplutense de
Madrid. 1992. 1990), y Mu-u-ster Degu-ree un Po/it/u-al
Su-/ence pu-mr la Unuiversidad de Camohiuía del Norte (1994),
en la u-tune neatizó estímdios e inmvesu-igacióu de posugrado so-
bm-e Auííérica Latitía. Emí ha actualidad, la doetora Gil es res-
pu-unsabte de Análisis y Documentación en eh Gabinete de
Presidencia de Honesto.
Ariel JEREZ
Se doctoró en ha especialidad de Estudios
Iberoaníericanos (2001, 15CM) con la tesis La cons-
tu-u-u-rcu-u-nn r-ou-nuu-u¡u-matica del desarrrmllu-m y la cooperru--
cu-on en España (1994-2000): la dispa tu-u d/su-murs-/va
eu--u-tu-e las ONO, los nu-u-mv/mientos su-mcia/es y los u-u-medios
de rmo,nu-u-nicru-ción. Trabaja ermuno pru-ufesor ayudante en
el Departaunento de Ciencia Política II de ha
Universidad Complutense de Madrid, Realizó diver-
sas estancias de investigación en Brasil, en eh Centro
de Esuodos de Cultura Conceníponanea y en el Centro
Brcu-siheñum u-leAnu-u-iisee Pianejaumícuto de-Saur Paulo:-S-u
trayectoria de investigación y publicación ha recorri-
doel camiupo de los moviunientos sociales, de las ONO
y del Tercer Sector y ha problemática de la comunica-
cuon pública en las coordenadas de ha sociedad de la
infornmación Sus publicaciones más significativas
son ¿ Trru-bu-u-¡u-m Vo/untariru- rl pr¡ru-iciu-oación Y Hau-m/a una
Su-u-c/u-ñrmgu-a riel Tercer Sermlor ( Termu-mu-,s, /997), Medios
u-le cu-mmuu-u-iu-acir5n, consuu-nu-u- informativo y au-mtituu-les
pu-mlítieru-s- en Espahu-u- (Centro dc 1 nve stigae ¡cunes
Su-mc iu-ílógieu-u-s, 2000), Conmunirmacióu-m y cíu-u-dru-danía La
visibilidad rneu-lióticu-¡ u-/e los ¡mrru-íule,nas su-mc/ales u-manir,
cu-me.stiu-hm u-/ernu-mu-rótícrm (Cu-mleec ióu Pensam ien u-o en
Acción de Cánicas, 2001) y eh video-didáctico
u-u-Televisión y Urnas. Políticos, periodistas y publici-
tornos en las elecciones del 12-M dc 2000» (DT2.
Facultad de CCPP y Sociología, 15CM, 2003)
M~. ANCEcEs MORENO
Es prumiesora de ha Facultad de Ciencias de la
Ccumuuieau-’ióií en la tjniversidad Rey Juan Carlos.
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Profesor Ayudante dc Unmiversidad, Dpto. Psicología
Social, 15CM Doctar en Sorio/ru- gíu-u- por lo UCM Ha
sudo Profesor en las Universidades de Valladolid, A
Coruña y Antonio de Nebrija. Sus áreas de investiga-
cuán y publicación son: identidad, violencia, juventud,
trabaju-í y cirganizaciones, g¿neru-i. couuflicto y raeisuíío
Entre sus publicaciones destacan-u los libros u-u-La ir/enti-
dad persu-mu-na/ ríe lrms jóvenes: jmlu-u-u-u-¡/irlad y autentir-irlad»
(autor) y u-u-Jóvenes viu-m/ento,s: u- ru-u-u-sas psicrmsu-mciu-mlógiu-as
de la viu-m/enu-iru- en grupo» (cumauluir)
Teresa SÁBAnA
Doctoro en Comunicacióuí mu-mr ha Universidad de
Navarra, licenciada en Ciencias Políticas por la
Universidad Nacional de Edcncación a Distancia, premio
Garcilaso. premio Fin de carrera de Comunicación y pre-
mio extrau-mrdinario dc dcíctuíradu-u Ha sidu-í researcb sebo—
lar en la Lumnídumn Schu-uu-ml u-uf Ectmncimies and Pu-ml itical
Seicuce y visituir sebumíar en la Uuiversity of Texas au
Austin. Actualnmence es profesora dc Comunicación
Política y de Instituciones Juníu-hicum-Políticas Comparadas
en la Faccultací u-le CouíuunicacitSu u-le la Universidad de
Navarra lhnmbién inuparte clases en el DESS
«Communication Pohitique cm Publique en France er en
Europe», en la Universiré Paris XII. Es editora del libro
Periortislas ru-u-u-le conflictos (Fuumsu-m. 1999) y autora de nu-
merosos artículos paro prensa y revistas especializadas.
Ha trabajadcm como peniodistu-í en 1)/ru-rio de Navarra.
50cm/es, debates sin mordazas (CEC-BOE, Madrid,
1997), recibió el premio del Centro de Estudios
Constitucionales. Es también autor de Opinión pública y
democracia deliberativa (Istmo, Madrid, 2000) y de
Nuevos Movimientos Sociales: Agendas Políticas e
Informativas (Instituto Juan March, 1996). Es coautor de
Medios de comunicación, consumo informativo y actitu-
des políticas en España (CIS, 2000) y de «Televisión y
Urnas Políticos, periodistas y publicitarios» (Vídeo,
DVD y Manual Didáctico, 15CM, 2000 y 2003). Ha pu-
blicado más de cincuenta capítulos y artículos en manua-
les de comunicación y revistas españolas e intemaciona-
hes. En 2003 ha editado dos nuevos libros: Lopantalla de
las mr/entidades: Medias de comunicación, políticas y
mercados de identidad (Icaria: Barcelona) e
Intercultural/dad: Interpretar gestionar y r-rmmunicar
(Bellaterra: Barcelona). Ha dirigido ha sección de
Comunicación Política de la International Association of
Mass Communication Rcsearch y codirige ha de la
Asociación Española de Ciencia Política.
Celso SÁNCHEZ CAPDEQUI
Licenciado en Filosofía y Doctor en Sociología.
Actualmente enseña Teoría sociológica y Sociología y
Metodología de ha Ciencia en ha Universidad Pública dc
Navarra. Es autor de varias publicaciones acerca del
protagonismo del Imaginario en la acción social Amén
de otros trabajos, destacan sus libros Imaginación y so-
e/crIad: una hermenéutica creativa de la cultura
(Tecuos, Madrid, 1999) y Los mócaras del dinero
(Anthropos, Barcelona, 2004).
Víctor SAMPEtíRO BLANCO
Licenciadcí en Periodisuumo en ha Universidad de
Navarra y Doctor en Ciencias de la información en la
UCM. Maestro en Ciencias Sociales Avanzadas del
Instituto Juan March y Masier of Arts in Mass
Couímunieations por la Nuu-rmbwestemu University
(Chicago). l-ha impartido clases y seminarios en has uni-
versidades de Salamanca, Satiriago. Autónoma de
Barcelona, Rauuíón Liulí. Cátedra UNESCO (Universidad
lbei-oaunericonma-Méxieo DF). Eh Salvador, Medellín,
Federal de Rící de Jancirtí, Fedeual de Babia (Brasil),
Centro Boliviancí de Fstcmdiu-us Muitidiseiphinares.
Uni versity (uf Illinois at Chieagu- u Su libro, Mu-mu-dm/ecu-tu-ms
Daniela Scn-mmwunnR
Licenciada en Ciencias de la Comunicación,
Economía y Alemán por la Friedricb-Schiller-Universitlit
Jena. Master en Comunicación por la misma universidad.
Ha realizado estudios en la London Schaol ofEconomics
and Po/it/caí Science y en la Universitv of California
Berkeley—. Ha ejercido de periodista en diversos medios
(Phoenix, ZOF...). Journalistic Scholarship de la
Fundación I-Ianns-Seide/. Sus líneas de investigación se
cemírran en ch análisis de has estrategias y modelos en cl
oso dc las nuevas tecnologías dc la comunicación, con es-
pecial atención a fenómeno de Internet.
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